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KÖZHELYÉK 
• írta: Soxnogyváxi.• Iárto 
illuiiók 'eavesztése az' Élső vizsgák után-kezdődik és apásodik  
"óit "végére "íjár nxjr1denkinél : teljéssé" válik. :Az alaiiké jelet e, yszerü:. : z 
- -elsőáve -sek átesve • "a sokszor forditottan -- szel'ektáló felvzteli'kon e1Vi- , 	r 
ejyenlő eséllyel. indulnak neki e.z egyetemnek = mindenesetre a~ 9. - e=- 
l étőgégük .`:n egva;n =arra, -hogy felzárkózzanak; az egyetemnek viszont 'ko -
iáti -an , a= j.c b ktere,• 'hi zen á d ákók :rávehetők` arra, • hogy komolyán ta- •  
_. nuljának,= ha •ennék •látják ` értelmét ':s ha megfelelő - módszerékkél vezetik 
bé 'óke 't egyetemi. tamilmányaikba, `S  - öt_teljes óv alatt bármit - meg- léh" 
tanitani, még nulláról indulva is. Ennek"termSszetesen az ' az előfelté-
tele, hogy az - egyetem adja meg pózzá "a. megfelelő • segit•ségét,, ás állit- 
son fel.'- szigora . követelmeaayrendszert. s biztositsa az OKTATAS magas  
-szinvönalát; . 	. ' 	• 
: 	első• probléma -természetesen - -a.z, hógy - mit kell, vagy mit •kellené  
-, az .  •egyetetaen• tanulni. A válasz- kó zenf ékvő," é s '•a- sa j -nálato s módón sokak  
., által nem ismert • Komplex - nevelési .program 7. oldalári" olvasható -: "'tA ` hi-
yatásra ő•rientált - képzési folyamá t=' során a hallgatókét. be kell véz4tnünk  
á, tanári =ós -általában- áz° értelmiségi • munkához nélkülözhetetlen magásabb  
szintü: tanulás• ós onképtés' fejlettebb iriódszereibe : ?' tehát a legfontosabb  
lenné ' me"gtanu ni GONDOLKODNI,. milliőnyi:részletkérdós helyett szeml.élet-
forr máló• módgze rekke1 megismertetni a. ha. igatókát.  
A gygkorlatbari• viszont : szétaprózói k -az egyes' szakó•k; 	fő . törek-  
vés`; legalábbis az . órarend tükrób n , : mintha az lenne,. hogy' a' hallgatók  
a tudományterület: minden- •ágát ismerjék meg. A dólog itt válik áttekint-
hetetlenné, hiszen félöves kurzusokon; • heti egy órában kellen megismer-- 
ni egyes . tudományágak,vagy nyelvek alapjait, és az órák vagy ismeretter--
jestő nópszerüsitő• előadások. szintjére • siillyednek vissza, vagy pedig,  
és - nem tudni,: melyik a rosszabb, az oktató, akinek ez a szakmája, szeret--  
ne minél többet bezsufolni ebbe az egy .órába - követve a tant:2rv közis-
merten ósszerütlen kötelező és ajánlott irodalom .listáit. Az eredmény  
nem is lehet más, mint teljes sikértelenség. Ezeket a tárgyakat megta-
nulni nem" lehet, a mórtöktelenül felhalnózódó lexikai anyag pedig ".visz.:  
szariaszt attól is, hogy megpróbáljunk kbmolyabban belemólyedni az 
nyagba: -•Igy: jó , nóháily• tárgyat törölni .kellen a .tanrendből, av :érdeklő-  
dőknek pedig speciális kollégiumokat kellene indítani.. ' 	 . 
A fontasabb, szakmába vágó - szemináriumokon viszont gyakran beáll -a } 
csönd, minek egyik oka az is, hogy csak a referens készült, . s a többiek  
mondván ugysen érthetnek .jobban • a , tómához, kényelmesen végighallgatják  
a referatlxnot, ós° aztán .hazaménnek.: Pedig elvileg mindenkinek hozzá kell  
tudni szólni, -de .hát ki tanitott meg minket érte módon odafigyelni és  
vittatkozni•? A közőpiskalábán ez eleve 1Aletetlen; Az egyetemeken-viszont  
ugy tűnik teljesen Mellékessé vált az érre felkészitő elméleti tárgyak  
oktat4sa.• •A :"Bevezetési ..'f cimü kurzusok fól, legjóbb esetben egy évig  
tartanak, az els ő évben gyorsan túlesik mindenki rájtruk, ,és ezzel v5ge.;  
Pedig ez az a pont a amit a .legj'o .bban meg -kellene fogni, • mert : adatoktAls,  
dátumoknak később is mindenki utánan4het,- de• ha nem próbált meg megis-;  
merni s alkalmazni több, néha esetleg egymással ellentétes metodológiát,  
ha nem vált vérévé. az .összefüggések elméleti alapra  történő visszaveze-
tése: és r zakirodalom kritikai megközelitése, akkor nagyon nehéz dólga  
lesz - kikfl,lve az . egyetemről;: es kérdéses, hogy mennyi értelme volt. áz 
-itt : 61.töltött évekne.k., Ls* .sajnos legtöbbs zör nemcsak erre a a szintre nem;  
jutunk el., . nemcsakide - nem juttat el az • egyetem, • •hanem sokszor. az °áltagi 
lános böl -csészmüveltsée alapvető, elemeit is hiába keressiik..  
